

























































































































































































































































































































































































































































































































































































20 法学論集 79 〔山梨学院大学〕
─ 20 ─
（61） 高野世夫編『山梨文化大観』山梨文化弘報会、一九五三年、二七六頁。ただし、
おそらく追放解除とともに、山梨県議会議員に当選し、商工委員などをつとめた。
流石喜久巳『私の山梨県議会録 富士北麓の政治家たち』喜山会、一九九七年、
四二六頁。前掲『山梨文化大観』二七六頁。
（62） 二〇〇一年六月十七日、二〇一六年九月十九日、現地調査。
（63） 舟久保兵部右ヱ門「戦中の思い出ぐさ」吉田空襲展実行委員会編『語り継ぐ戦
争体験 第10回吉田空襲展に寄せて』吉田空襲展実行委員会、一九九二年、六頁。
（64） この戦争への国民の支持・協力に関しては、荻野富士夫『「戦意」の推移──
国民の戦争支持・協力』校倉書房、二〇一四年、参照。
本土決戦体制における富士北麓の意義──「イ」号演習の展開と地域社会── 21
─ 21 ─
